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 ممخص:
قائمة التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية استيدف البحث الحالي تحديد 
الإسلامية بالمممكة العربية السعودية وقياس اتجاه معممي المرحمة الابتدائية نحوىا , فنحن نعاني 
الكثير مما ييدد ىويتنا بكل معانييا الوطنية والقومية والدينية والثقافية , مما يجعميا تواجو 
ظومة التعميم أن تقوم بيذه الميمة الاستراتيجية المقدسة في تحديات ومخاطر تحتم عمى من
الدفاع عن اليوية الوطنية الإسلامية, ولتحديد ىذه القائمة , وفي ضوء نتائج البحوث والدراسات 
) معمم بمحافظة تربة 68) محاور تم تطبيقيا عمى (9السابقة , تم بناء استبانة تضمنت (
ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة والأدب التربوي ونتائج بمنطقة الطائف التعميمية , وفي 
الاستبانة تم بناء مقياس اتجاه لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو تحديات ومخاطر تيدد اليوية 
الوطنية الإسلامية , بنظام ليكرت الخماسي, وتم تطبيقو عمى مجموعة من المعممين بالمرحمة 
) معمم ا 66) معمم ا أقل من عشر سنوات خبرة , (66معمم ا , منيم ( )86الابتدائية بمغ قواميا (
 أكثر من عشر سنوات خبرة , حيث أسفر البحث الحالي عن نتائج أىميا :
توجد تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالبيئة والأنشطة والمناىج  -
 –الصحف  -بالتربية الإعلامية (التميفزيونالتعميمية, وبالتربية الأسرية , و بالأصدقاء , و 
وسائل ووسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي) ,  -الفضائيات –الإنترنت  –المجلات 
وبالآثار والحضارة وبالتاريخ السعودي , وبالجانب الديني , وبالانفتاح عمى حضارة الآخرين 
 والثقافات الغربية.
بتدائية نحو التحديات والمخاطر التي  تيدد اليوية يوجد اتجاه موجب لدى معممي المرحمة الا -
الوطنية الإسلامية عمى مقياس الاتجاه ككل بالمممكة العربية السعودية من ذوي خبرة أقل 
 وأكثر من عشر سنوات.
يوجد اتجاه موجب لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية  -
كل بعد من أبعاد مقياس الاتجاه بالمممكة العربية السعودية من ذوي الوطنية الإسلامية عمى 
 خبرة أقل وأكثر من عشر سنوات.
أوصى البحث بضرورة مواجية ىذه التحديات والمخاطر عن طريق تعزيز أبعاد اليوية  -
 الوطنية الإسلامية لدى أطفال المرحمة الابتدائية.
اتجاه معممي  –مخاطر اليوية الوطنية  –الكممات المفتاحية : تحديات اليوية الوطنية 
 الاستبيانة.  -المرحمة الابتدائية نحو التحديات والمخاطر
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
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Abstract: 
The current research aimed at identifying the list of challenges and 
risks that threaten the Islamic national identity in Saudi Arabia, and 
measuring the trend of primary school teachers towards it, as we suffer a 
lot from all the factors that threaten our identity with all its national, 
religious and cultural meanings. This makes it face challenges and risks 
that compel the educational system to carry out this sacred strategic 
function of defending the Islamic national identity, and to identify this 
list of challenges and risks, and in the light of the results of previous 
researches and studies, a questionnaire has been made that included (7) 
themes applied to( 62) teachers in the city of Turbah, In Taif educational 
area. In the light of its results, a parameter has been set to explore 
primary school teachers’ trend towards challenges and risks to Islamic 
national identity, with a five-point Likert scale, and applied to a group of 
(46) primary schools teachers, (24) of whom are teachers with less than 
ten years of experience, (22) teachers with more than ten years of 
experience. The following are the most important results of the current 
research: 
-There are challenges and risks to the Islamic national identity, related to 
the environment, educational activities and curricula, family 
education, friends, media education (TV, newspapers, magazines, 
Internet, satellite channels, and social media networks), Saudi history, 
monuments and civilization, religious aspect, and by opening up to 
others’ civilization as well as Western cultures. 
-There is a positive trend, on the overall trend scale, among primary 
schools teachers with more and less than ten years experience towards 
challenges and risks that threaten Islamic national identity in Saudi 
Arabia  
-There is a positive trend, on each dimension of the ones on the trend 
scale, among primary schools teachers with more and less than ten 
years experience towards challenges and risks that threaten Islamic 
national identity in Saudi Arabia  
-The research recommended that these challenges and risks should be 
confronted by endorsing the Dimensions of the Islamic national 
identity of primary school children. 
Key words: Challenges to national identity – Risks to national identity – 
trend of primary schools teachers towards the challenges and risks – 
questionnaire. 
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 مقدمة البحث :
يعاني عالمنا العربي الكثير مما ييدد ىويتنا بكل معانييا الوطنية والدينية والثقافية , 
و تحديات ومخاطر تحتم عمى منظومة التعميم أن تقوم بيذه الميمة الاستراتيجية مما يجعميا تواج
 .)0()9, 9016المقدسة في الدفاع عن اليوية والوجود (محمود الناقة, 
ولعل من أبرز أىداف ىذه المخاطر والتحديات طمس ثقافات الدول العربية وغيرىا 
ة عالمية واحدة قابضة لكل الثقافات من الدول الصغرى وا  ضعاف ىويتيا , ودمجيا في ثقاف
الأخرى , حيث تذوب في ىذا الإطار ثقافة وأصالة ىوية الدول العربية , الأمر الذي يدفعنا 
 لمبحث والتصدي ليذه المخاطر, وتمك التحديات.
إن مقاومة ىذه المحاولات والتصدى لميجمات الغربية والثقافة العالمية التي تريد 
وية العربية الإسلامية تستمزم إعداد ا جيد ا لشعوب الدول التي تمارس عمييا اجتياح الثقافة والي
الضغوط, بحيث يتمكنون من الصمود في مواجيتيا ويقدرون ثقافتيم ويتمسكون بيويتيم الوطنية 
 ويدافعون عنيا أشد دفاع.
)  أن شبكة الإنترنت من أىم التحديات  )8102 , .X ,uY & ,.J ,uL وليذا يرى
            , ية المعاصرة التي تيدد بناء أبعاد اليوية الوطنية , وا  دراك الأفراد لقيم اليوية الوطنية الدول
          بل وتغيير معتقداتيم الوطنية , الأمر الذي يحدونا إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية نحو
 ىذه التحديات.
لثقافة العربية والإسلامية بما إن عالمنا العربي يحتاج إلى المحافظة عمى اليوية وا
تحتويو من مبادئ وقيم واتجاىات ثابتة , وىذا لا يعني الدعوة الى الجمود والانغلاق بل الانفتاح 
 عمى الآخرين شريطة الحفاظ عمى اليوية الوطنية وثوابتيا.  
وتقع مسئولية تحقيق ىذا اليدف عمى التربية التي تقدميا الدول لمنشء , فلا شك أن 
تربية ىي أداة المجتمع في تشكيل ىوية الناشئة ,  من خلال المناخ التربوي التعميمي داخل ال
المؤسسات التعميمية بصفة عامة , والمعمم والمناىج بصفة خاصة , لأن المعمم ىو الركيزة 
الأساس التي نستند إلييا في بناء اليوية الوطنية وتطويرىا والحفاظ عمييا , فيو بمثابة العمود 
الفقري لمعممية التعميمية  الذي يمك نيا من الثبات الشامخ والمتين في بناء ىوية النشء الوطنية , 
 داخل البنيان الكمي لمتعميم.
                                                 
 البحث ىذه الطريقة في ثبت المراجع.يشير مابين القوسين الى : اسم المؤلف , سنة النشر , رقم الصفحة بالمرجع , وقد اتبع فريق  ))0
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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والمعمم ىو حجر الزاوية الأساس في النظام التعميمي , فعميو تقوم النيضة التربوية 
ية لأبنائو الطلاب , فيو الذي يحدد وتطويرىا , وسلامتو الفكرية الوطنية , تعود بالبناء والتنم
النقصان , وىو الذي يعالج ويبني الوجدان , ويشكل أبعاد اليوية الوطنية لدى الطلاب في 
مختمف مراحل التعميم , وينمي فييم حب الأوطان , والدفاع عنيا ضد الأفكار الغريبة المتطرفة 
 , ويقفوا صف ا واحد ا لبناء ىذه الأمة.
تربية وتشكيل اليوية الوطنية علاقة عميقة وقديمة , ولعل السبب فالعلاقة بين ال
الرئيس الذي جعل ىذه العلاقة قوية ظيور أثار الثورة العممية والتكنولوجية , وظيور شبكة 
الإنترنت التي سيمت التواصل التربوي ونقل الخبرات والمعارف , وساىم ذلك في تشكيل وبناء 
 ).91 ,2102 , nostreboRبعض أبعاد اليوية الوطنية (
ومن ىنا يتبين أن التربية ىي المسئولة عن تشكيل وجدان النشء , وبناء وتنمية أبعاد 
اليوية الوطنية والثقافة الإسلامية , التي ت عد  بمثابة الدافع الأول عن أصالة الشعوب العربية 
يو يجب الحذر عند والإسلامية نحو أفكار التغريب , والتطرف , والعنف , والإرىاب , وعم
استخدام شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي , لتجنب العبث في الفكر التربوي الإسلامي 
 والحفاظ عمى أصالة وىوية الشعوب الإسلامية من التموث بالأفكار الغريبة والدخيمة.
وكل ىذا يقع ضمن ميام وواجبات المعمم , ذلك الصرح المربي للأجيال , والموجو 
يم وبنيانيم العممي , والراشد لطريق اليداية , والمنير طرق الظلام أمام أبنائو الطلاب لوجدان
لتسميحيم بكيفية فرز الغث من الثمين , والبعد عن المموثات الفكرية , والحفاظ عمى جذور 
 اليوية الوطنية الإسلامية. 
لمفتي , (محمد ا ومن المخاطر التي تواجو الدول العربية لإضعاف وطمس ىويتيا
): حركة العولمة , والمؤسسات التعميمية , والمراكز الثقافية الأجنبية , المواد 86, 9016
 الإعلامية والدراما الأجنبية , وا  نكار إنجازات عمماء العرب وتنسيبيا إلى عمماء الغرب.
): اقتلاع المواطن من وطنو ونزعو 75, ;;;0ومن مخاطر العولمة (محمد المفتي , 
 الثقافية والوطنية, فرض قيم الثقافة العالمية , وىدم دعائم المواطنة واليوية الثقافية. من جذوره
وىذه المخاطر والتحديات تبين إلى أي مدى وصمت تأثيرات العولمة في تغيير الجذور 
الثقافية الوطنية واستبداليا بجذور مستعارة خارجية , مثل الجسم الغريب الذي يوضع في داخل 
ميم فيصيبو بالوىن والمرض, فضلا  عن ظيور قيم أخرى عديدة لا تمت لأصالة الجسد الس
الوطنية بصمة , ولا تنتسب إلى الوطن , ولا تتواكب مع قيم الإسلام , إنما تساعد عمى اليدم 
الدائم لأسس ودعائم المواطنة واليوية الوطنية بتفرعاتيا المتعددة , وىذا بالطبع ينعكس عمى 
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) فكشفت عن عدة تحديات تواجو اليوية ;6, 9016أما دراسة (رضا مسعد , 
الوطنية والقومية بمدارسنا في الوقت الراىن , منيا : الزيادة المطردة في عدد مدارس التعميم 
الدولي والخاص لغات , وقيام مدارس المغات الدولية والخاصة بتعميم الأطفال بمرحمة رياض 
المغات الأجنبية , و إىمال تدريس مناىج التربية الدينية والتربية الوطنية , و إصرار  الأطفال
بعض المدارس الدولية والجامعات الخاصة عمى سداد المصروفات الدراسية بالعممة الصعبة 
(الدولار أو الجنية الإسترليني) , و التركيز الزائد لدى المعممين وأولياء الأمور عمى تنمية 
خمو المناىج من الوجداني التربوي لدى الطلاب , و المعرفي وعدم الاىتمام بالجانب  الجانب
 القضايا المحمية والقومية المعاصرة.    
إن ىذه المخاطر والتحديات تقف حائلا  في طريق التنمية البشرية بوجو عام , وفي 
لتحديات فمسمكيا طريق التربية بوجو خاص , ذلك أن مسمك التربية ىو البناء , أما ىذه ا
وىدفيا الأساسي اليدم والتدمير ليوية الشعوب والأمم , التي تبحث عن الجديد في ثقافة الغرب 
 , طمس ا لمعالم ىويتيا الوطنية , وتناسوا أن الصلاح والإصلاح كمو في دين الإسلام.  
) التحديات 800, 9016في حين تناولت دراسة (فوزي الشربيني , وعفت الطناوي, 
لعالمية المعاصرة التي تيدد اليوية الوطنية العربية , متمثمة في : تحديات العولمة , وأثر ا
التعميم الأجنبي عمى اليوية الثقافية , وأثر التحديات السياسية المعاصرة التي تواجو المنطقة 
 العربية عمى اليوية , تيديدات الأمن القومي العربي.
) بالتأكيد عمى أىداف اليوية الوطنية 766 ,9016وأوصت دراسة ( أمل صميدة , 
في مناىج العموم , واستخدام الطرائف العممية في إشعار المتعممين بالفخر والاعتزاز بوطنيتيم , 
 مما يساىم في تكوين اتجاىات إيجابية نحو أوطانيم وأمتيم.
) عن دور وسائل الإعلام كميدد لميوية 9102, la te.M ,meelaSوكشفت دراسة (
لاجتماعية لدى الشباب الأمريكي المسمم كأقميات أمريكية , من خلال تغطية أخبار سمبية عن ا
 المسممين , وتقميل ثقتيم في الحكومة الأمريكية.
وتوصمت الدراسة إلى أن التغطية الإخبارية السمبية لممسممين تؤثر عمى ثقة الشباب المسمم      
من تعزيز اليوية الوطنية ليم كأمريكان , كما تشير  في حكومتو الأمريكية , وقممت بشكل كبير
 الدراسة السابقة إلى أن الإعلام من أكبر المؤثرات سمبا  عمى أبعاد اليوية الوطنية لمطلاب.
ومن خلال العرض السابق يتبين أن ىناك دراسات عديدة عربية وأجنبية أجريت عمى       
ات اىتمت بالتحديات والمخاطر التي تيدد اليوية تحديات اليوية الوطنية , ولكن لا توجد دراس
الوطنية بالمممكة العربية السعودية , وقياس اتجاه معممي المرحمة الابتدائية نحوىا , ومن ىنا 
 تكمن أىمية البحث الحالي. 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مشكمة البحث :
تتعرض اليوية الوطنية في العالم العربي عامة وفي المممكة العربية السعودية خاصة 
ات ومخاطر جسيمة تؤثر ضررا  في الانتماء والولاء , إضافة إلى أنيا تساعد عمى اعتناق لتحدي
 بعض الأفكار اليدامة لأبعاد اليوية الوطنية الإسلامية.
وتتحدد مشكمة البحث الحالي في كيفية تحديد قائمة التحديات والمخاطر التي  تيدد 
بتدائية بالمممكة العربية السعودية في إطار اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة الا
 بعض المستجدات عمى الساحة العربية والإسلامية , واتجاه المعممين نحوىا.
 :لإجابة عن التساؤل الرئيس التاليولمتصدي لحل ىذه المشكمة  حاول البحث الحالى ا
لعربية " ما التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة ا
 السعودية وتؤثر عمى اتجاه معممي المرحمة الابتدائية نحوىا ؟ "
 وتفرع من ىذا التساؤل الرئيس الأسئمة الفرعية الآتية :
ما قائمة التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة  .0
 الابتدائية بالمممكة العربية السعودية؟
 رحمة الابتدائية بالمممكة العربية السعودية نحو ىذه التحديات والمخاطر؟ما اتجاه معممي الم .6
 أىداف البحث :
 ييدف البحث إلى ما يمى :
تحديد قائمة التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية  .0
 السعودية.
 التحديات. الكشف عن اتجاه معممي المرحمة الابتدائية نحو ىذه المخاطر و  .6
 أىمية البحث: 
تفيد قائمة التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى  أىمية نظرية:(أ) 
 معممي المرحمة الابتدائية في: 
تزويد مخططي ومطوري مناىج المرحمة الابتدائية بيذه التحديات لمتصدي لمخاطرىا من  -0
 ت ومتطمبات وا  جراءات اليوية الوطنية.خلال تضمين مناىج المرحمة بمفاىيم وميارا
تزويد معممي المرحمة الابتدائية بيذه التحديات لزيادة توعيتيم وتوعية تلاميذىم بيا ولتجنب  -6
 أضرارىا وأخطارىا , وا  كسابيم اتجاىات سمبية نحوىا. 
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 يفيد قياس اتجاه معممي لمرحمة الابتدائية نحو تحديات ومخاطر اليوية أىمية تطبيقية:(ب) 
 الوطنية الإسلامية في :
 التعرف عمى اتجاه المعممين نحو ىذه التحديات والمخاطر ليتسمحوا بما يناسب لمواجيتيا  -0
 استطاعة معممي المرحمة الابتدائية تسميح طلابيم بما يمزم نحو ىذه التحديات والمخاطر. -6
 فروض البحث :
ات والمخاطر التي تيدد اليوية يوجد اتجاه موجب لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو التحدي .0
 الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية عمى مقياس الاتجاه ككل.
يوجد اتجاه موجب لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية  .6
 ه.الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية عمى كل بعد من أبعاد مقياس الاتجا
 حدود البحث:
مجموعة من معممي المرحمة الابتدائية(ذوي خبرة أقل وأكثر من عشر سنوات في التدريس)  .0
        بمحافظة تربة , بمنطقة الطائف التعميمية , بمنطقة مكة المكرمة , حيث مكان عمل 
 فريق البحث.
المرحمة  استبانة تحديد تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي .6
 الابتدائية بالمممكة العربية السعودية.
مقياس اتجاه معممي المرحمة الابتدائية نحو التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية  .5
 الإسلامية بأبعاده : 
 التحديات الغربية : المغة والإعلام.  )0(
 ديني ووطني ولغتي وولاة أمرى  : ىويتي.  )6(
 حرية ودور مناىج المرحمة الابتدائية في الوقاية منيا.أخطار تيدد اليوية تحت اسم ال  )5(
 أخطار تيدد آثار وحضارة  وتاريخ المممكة العربية السعودية الوطني.  )6(
 اليوية الوطنية الإسلامية دون غيرىا من اليويات الأخرى. .6
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 إجراءات البحـث :
 سار البحث وفق ا للإجراءات التالية :
البحث , والذي نص عمى : ما قائمة التحديات  للإجابة عن السؤال الأول من أسئمة .3
والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة الابتدائية بالمممكة 
 العربية السعودية ؟ فتم الاتي :
إعداد قائمة التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة        
 بالمممكة العربية السعودية, وذلك من خلال :الابتدائية 
نتائج البحوث والدراسات السابقة التي اىتمت بالتحديات والمخاطر التي تيدد اليوية  )0(
 الوطنية.
 الأدب التربوي في مجال اليوية الوطنية. )6(
إعداد استبانة تحديد تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لمعممي المرحمة  )5(
 بالمممكة العربية السعودية. الابتدائية
 عرض الاستبانة في صورتيا الأولية عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين . )6(
 تعديل الاستبانة في ضوء آراء الخبراء والمحكمين . )7(
تطبيق الاستبانة عمى مجموعة من معممي المرحمة الابتدائية بمحافظة تربة, بمنطقة  )8(
 الطائف التعميمية, بمنطقة مكة المكرمة.
 رصد النتائج وتبويبيا. )9(
إعداد قائمة التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة  ):(
 الابتدائية بالمممكة العربية السعودية.
وللإجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث , والذي نص عمى : ما اتجاه معممي  .0
ودية نحو تحديات ومخاطر اليوية الوطنية المرحمة الابتدائية بالمممكة العربية السع
 الإسلامية ؟  فتم الاتي :
بناء مقياس اتجاه لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو تحديات ومخاطر اليوية الوطنية  )0(
 الإسلامية.
 عرض مقياس الاتجاه في صورتو الأولية عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين. )6(
 براء والمحكمين.تعديل مقياس الاتجاه في ضوء آراء الخ )5(
 مقياس الاتجاه في صورتو النيائية. )6(
تطبيق مقياس الاتجاه عمى مجموعة من معممي المرحمة الابتدائية بمحافظة تربة , بمنطقة  )7(
 الطائف التعميمية, بمنطقة مكة المكرمة.
 رصد النتائج وتحميميا وتفسيرىا. )8(
 تقديم التوصيات والمقترحات. .1
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 مصطمحات البحـث الإجرائية:
  segnellahCديات:   التح .3
 ويقصد بيا في البحث الحالى أنيا : 
مجموعة المعوقات والميددات التي تقف مانع ميدد لكيان تحقيق أبعاد اليوية الوطنية 
لدى شخصية الإنسان السعودي عامة , ولدى معممي وتلاميذ المرحمة الابتدائية خاصة , وذلك 
التي أوجدىا واصطنعيا أعداء الإسلام من أجل  نتيجة الصراعات والنعرات الطائفية والعرقية
طمس اليوية الوطنية ومعالميا الإسلامية الأصيمة عمى الساحة الاجتماعية والتربوية والتعميمية 
 والاقتصادية والثقافية, وتحدد في البحث الحالي من خلال استبانة أ عدت ليذا الغرض . 
     sksiRالمخاطر:  .0
 ى أنيا : ويقصد بيا في البحث الحال
صورة من التيديد الوشيك الحدوث الذي قد يتعرض لو الإنسان السعودي في نفسو أو ما 
في البحث الحالي من خلال استبانة  وت حدديممك من جراء تحديات اليوية الوطنية الإسلامية , 
 أ عدت ليذا الغرض .
يات اتجاه معممي المرحمة الابتدائية بالمممكة العربية السعودية نحو تحد .1
 ومخاطر اليوية الوطنية الإسلامية:
 ويقصد بو في البحث الحالي أنو : 
الجانب الوجداني بمراحمو المتنوعة  لدى معممي المرحمة الابتدائية بالمممكة العربية 
السعودية نحو التحديات والمخاطر التي تواجو اليوية الوطنية بالمممكة , ودرجة استعداد 
الو علاقة باليوية الوطنية الإسلامية , بطريقة إيجابية أو سمبية , المعممين وتفاعميم مع كل م
وذلك كي يتمكن معممي الابتدائية من اتخاذ السموكيات الرشيدة نحو ىذه التحديات وا  كساب 
طلابيم الاتجاه الوجداني المناسب نحوىا من خلال تدريسيم المناىج , والأنشطة التعميمية , 
مييا المعمم في استجابتو لفقرات مقياس الاتجاه نحو التحديات ويقاس بالدرجة التي يحصل ع
 والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية.  
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 الإطار النظري لمبحث:
 تحديات اليوية الوطنية بالمممكة العربية السعودية :
) أن ىناك مجموعة من التحديات والأخطار 85-56,  9016يرى محمد المفتى  (   
ية الوطنية وىى : العولمة  , وفرض قيم الثقافة العالمية , وىدم دعائم المواطنو تيدد اليو 
واليوية الثقافية من خلال المؤسسات التعميمية والإعلام والدراما الأجنبية , وا  نكار إنجازات 
 عمماء العرب ونسبتيا إلى عمماء الغرب.
ة الأصيمة , وا  ضعاف وىذه التحديات وتمك المخاطر تساعد عمى طمس ثقافتنا العربي
التمسك بالعقيدة الإسلامية السمحة , ونسيان القيم العربية الإسلامية الشامخة النابعة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة , ومن ىنا جاءت أىمية مؤسسات التعميم في المممكة العربية 
, وتسمحيم بالعمم السعودية لكي تبني وتنمي شخصية الطلاب في مختمف مراحل التعميم 
 الوافي والميزان الكافي لمواجية أي خطر داىم , ودحضو في أي مكان وزمان.
) فيرى أن من أىم تحديات اليوية الوطنية ىو كثرة 66-0, 9016أما محمود الناقة  (
إنشاء مؤسسات التعميم الخاص والناطقة بمغات غير العربية , والتوسع في إنشاء جامعات 
 طقة بغير العربية.أجنبية خاصة نا
وىذه التحديات تبين أن التوسع في دراسة لغات أجنبية أخرى غير العربية مثل : 
الإنجميزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية  , يطغي عمى تعميم المغة العربية ويخاصم 
ة الوطنية الحرف العربي , ومن المعموم بالضرورة أن المغة العربية عماد من أعمدة اليوي
الإسلامية , كما أن التوسع في دراسة المغات الأجنبية وترك لغتنا الأم العربية , يؤثر سمب ا 
عمى ثقافتنا وىويتنا الوطنية الإسلامية , ومن ىنا ظير جمي ا أىمية تدريس مناىج المغة العربية 
 وآدابيا وفروعيا في مختمف مراحل التعميم كل  حسب أىميتو وأىدافو.
جو المممكة العربية السعودية في العصر الحالي بعض التحديات والمخاطر التي وتوا
 عمييا لمحد من تأثيراتيا , ومن أىميا:   تؤثر عمى اليوية الوطنية الإسلامية , وينبغي التنبيو
 : أولا  : العولمة الثقافية
            وت عد  الميدد والتحدي الوحيد الذي يمكن أن يقتحم المجتمعات دون رضاىا
                        أو استئذانيا ؛ حيث إنيا وثيقة الصمة بتكنولوجيا الاتصالات والمعمومات 
 ). :60, 7016   (نسيمة جيفري,
وىذا يبين أن قيم وثقافات العولمة حينما تدخل إلى داخل الأوطان فإنيا تحمل معيا 
أصالتو وثقافتو التي اكتسبيا من تراث وطنو العديد من القيم السمبية والضارة بحياة الإنسان و 
عمى مر العصور , وىذا بالطبع يعمل عمى خمل في البنيان القيمي لمفرد والمجتمع والذي عمى 
 أثره يتراجع المجتمع أمام ذلك الطوفان الوارد من الخارج مع قيم العولمة.   
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الثقافات المحمية حتى والأصل في العولمة أن تقوم عمى توحيد الأفكار , وصير القيم و 
 ).7116,55تصبح شيئ ا واحد ا مشاع ا في كل العالم (عبد الممك مرتاض , 
ولما كانت الييمنة لمدول الغربية, وعمى رأسيا الولايات المتحدة الأمريكية في شتى 
المجالات العسكرية , والثقافية, والاقتصادية, والسياسية , فقد أدى ىذا إلى اختراق اليوية 
 ).  ;016,550نية لكثير من الدول وا  ضعاف الانتماء ليا (إسلام العياصرة , الوط
وقد نتج عن ىذا انتشار الكثير من المظاىر المادية والمعنوية التي لا ترتبط بالثقافة 
العربية عمى وجو العموم وبالثقافة السعودية عمى وجو الخصوص , ناىيك عن صبغ الثقافة 
كية , مع تفضيل الكسب والتسمية الوقتية وممذات الحس وا  ثارة الغرائز العربية بالثقافة الاستيلا
مما أدى إلى تراجع دور الأسرة وتفكك بنيتيا , وفقدانيا لقدرتيا عمى الاستمرار كمرجعية قيميو 
 وأخلاقية لمناشئة.
           وأدت العولمة أيض  ا إلى اختفاء العديد من العادات والتقاليد, فالتواصل وصمة
             لرحم وزيارات الأقارب أصبحت في حدود ضيقة لسيطرة الانشغال بالربح المادي ا
 ).  :60,  7016(نسيمة جيفري,
ويضاف إلى ىذا أن العولمة تؤدي إلى وجود صراع لغوي ييدد المغة الوطنية من 
 جانب المغات الأجنبية خاصة المغة الإنجميزية بوصفيا الأكثر انتشار ا.
طر ما تسببو العولمة ىو الاغتراب بسبب إضعاف التماسك العائمي ولعل أخ
والاجتماعي من خلال انعزال أفراد العائمة الواحدة عن بعضيم داخل البيت الواحد ؛ إذ يظل 
بعضيم منفرد ا لفترات طويمة مع أجيزة الاتصال مما يخمق نوع ا من الغربة المكانية بين أفراد 
 ). 670,  7016لعزلة (نسيمة جيفري ,الأسرة وا  حلال الاغتراب وا
كل ىذا يدعونا إلى التمسك بيويتنا الوطنية متمثلا  في الحفاظ عمى العادات والتقاليد 
 والآداب , وعدم السماح بسمبيا وسمب قيميا النبيمة المترسخة في أذىاننا وأذىان أبنائنا.  
عصا من الوسط , فنأخذ وىذا لا يعني أن نوصد الباب في وجو العولمة , بل نمسك بال
ما يناسب قيمنا وثقافتنا , دون المساس بديننا أو التخمي عن اليوية الوطنية الإسلامية في 
 المممكة العربية السعودية. 
 :  ثاني ا : انتشار وسائل الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي 
لاتجاىات لا يخفي عمى أحد مدى مساىمة ىذه الوسائل في مستوى ودرجة ا
 ). 060-160, 7116والمعتقدات والولاءات وا  عادة تكوين القيم السياسية (ثروت مكي , 
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فبعضيا بمثابة معول ىدم لميوية الوطنية عبر نشرىا للأفكار التي تشجع عمى الانسلاخ        
منيا من منظور التحضر من خلال إبراز  السموكيات التي تتنافي مع اليوية الوطنية , 
 ر مقومات اليوية الوطنية الإسلامية بصورة ساخرة لتدفع الشباب إلى التخمي عنيا. وا  ظيا
وا  ذا نظرنا إلى إحصاءات اليونسكو وجدنا أن الدول العربية تستورد ما بين ثمت إلى 
نصف برامجيا من دول أجنبية , وىذا يعكس حجم الخطر الذي يحيط بالأمة العربية 
 ).5, 9016ل(أحمد الربعاني , والإسلامية من خلال ىذه الوسائ
وىذه الإحصائيات تبين إلى حد كبير مدى ذوبان قيم وىوية الأمة الإسلامية العربية 
في قيم العولمة وثقافاتيا المتنوعة والواردة إلينا من الخارج , الأمر الذي ينبغي الحذر منو 
 واتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات نحو ىذه التحديات.
ذه الوسائل والمواقع أيض  ا في اختراع لغة جديدة لمتواصل , فأصبح وقد ساىمت ى
الاعتماد عمى المغة السميمة في الكتابة نادر ا , واستحدثوا كتابة الكممات العربية بحروف لاتينية 
, وىذا لو تأثير مباشر عمى اليوية الوطنية , بل إن البعض أرجع أسباب الانحطاط إلى ىذا 
لمغة الجديدة عبر الرسائل الياتفية ووسائل مواقع التواصل الاجتماعي  الاستعمال المتداول
 ).:0, 8016(نيى بمعيد , 
ولما كانت وسائل الإعلام تساىم في تشكيل الوعي عند الشعوب , فينبغي تنبيو رواد 
ىذه الوسائل والمواقع إلى مخاطرىا ؛ كي لا ينزلقون وراء أفكار ىدامة تنال من ىويتنا الوطنية 
 الإسلامية , وتدعو إلى نشر العنف والرزيمة.و 
) إلى أخطار شبكة  )8102 , .X ,uY & ,.J ,uLحيث يشير كل من  لو ويو 
الإنترنت عمى أبعاد اليوية الوطنية وقيميا المتنوعة , التي تنيدم من جراء ىجمات الإنترنت 
 المستمرة يومي ا عمى قيم اليوية الوطنية لدى كافة أفراد المجتمع.
وىذا التنبيو يبين لنا حجم التحديات والأخطار الناجمة عن الاستخدام غير الواعي 
للإنترنت , وىذا أدعي لاتخاذ كافة الوسائل الوقائية التوعوية التعميمية والأسرية نحو ىذه 
المخاطر التي تسبب ضياع أجيال كاممة بقيم ىويتيا الوطنية والانصياع وراء مخططات تريد 
 اننا العربية.النيل من أوط
 : ثالث ا : التأثر بالأفكار التي تدعو إلى الانسلاخ من المبادئ الرئيسة للانتماء
لا شك في أن بعض الشباب في مجتمعاتنا العربية والإسلامية , والمممكة العربية 
السعودية ليست بمنأى عن ذلك قد تأثروا ببعض الأفكار التي تؤدي إلى إضعاف الانتماء 
 اث والدماء التي ضحت لأجميا.للأرض والتر 
ومن بين مظاىر ذلك التأثر استخدام الملابس الغربية بدلا  من الملابس العربية 
التقميدية, والتفاخر بالمغات الأجنبية بدلا  من التفاخر بالمغة العربية, , والاحتفال بمناسبات 
 ).5, 9016أجنبية لا صمة ليا بالمجتمع الإسلامي أو العربي(أحمد الربعاني, 
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كما أن ىناك أفكار ا غريبة عمى مجتمعنا العربي , مثل طريقة التحدث وانتقاء ألفاظ 
غير عربية في الحديث , أو كتابة أسماء أجنبية بالمغة العربية عمى واجية المحلات, مثل : 
الكافييات والريست, وغيرىا , وأنواع المأكولات وأصنافيا التي تنطق بالمسان العربي وىي في 
 الأصل أجنبية , وكل ىذا يدفع إلى نسيان مبادئ الانتماء والولاء لميوية الوطنية وقيميا 
 العربية الأصيمة. 
 رابع ا : التعصب العرقي, والفكري: 
التعصب العرقي ىو أن يدعو الرجل عصبتو إلى التجم ع لنصرتو أو نصرة جماعتو 
ا يفقد اليوية الوطنية مصداقيتيا , عمى من سواىم, سواء أكانوا ظالمين أم مظمومين, وىذ
 ويجعميا دون فائدة, بل تساعد وجود الطبقية والعصبية القبمية التي لفظيا الإسلام.
ومن يفخر بحسبو ونسبو عمى غيره من أبناء وطنو يزلزل بناء تمك اليوية الوطنية.  
ىم وفضائميم, وذلك والمراد بالفخر في الأحساب الشرف بالآباء والتعاظم بع د  مناقبيم ومآثر 
 جيل فلا فخر إلا بالطاعة ولا عز لأحد إلا بالله . 
خصال مذمومة  -كما عممنا  -مجتمعاتنا , وىى  وىذه الصور تتفشى في كثير  من
 ينبغي البعد عنيا وتجنبيا؛ حتى لا تقو ض وحدتنا وىويتنا الوطنية والإسلامية.
رة أو رأي بعينو والدفاع المستميت عنو, وأما التعصب الفكري فيو الاقتناع التام بفك  
ونبذ كل ما عداه من أفكار وآراء , وىذا ينتج عنو التشبث بالرأي وعدم قبول الرأي الآخر في 
 النقاش أو تبادل الخبرات.
فالمتعصب لفكره بمثابة الشخص المفتون بنفسو الذي لا يرى سوى رأيو وما عداه باطل 
و , فلا يقتنع أحد برأيو ؛لأن فقد القدرة عمى ذلك , , وىو قريب من انفضاض الناس حول
وعميو أن يسمع لغيره , كما يحب أن ي سمع لو , أما أن يحبس نفسو ويقيدىا بقيد فكرتو , 
ويحاول جاىد ا إلزام غيره بيا , وما عدىا ىراء فإنو لا يجد إلا نبذ ا من مجتمعو وعدم احترام 
 )060, 6016رأيو. (السيد سحمول , 
فرد يتعصب لفكرة بعينيا يؤثر ذلك عمى ىويتو الوطنية, لتبنيو أفكار ا يكون ليا  فكل
مردود سمبي عمى الفكر العام, ويحدث بمبمة كبيرة بين الأفكار, ويزعزع الاستقرار, ويمغي قيم 
 اليوية الوطنية الأصيمة لشباب الوطن. 
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 خامس ا : الخلاف المذىبي :
يار بعينو يؤثر عمى اليوية الوطنية , مما يجعميا فتبني الفرد لمذىب دون آخر أو ت
تواجو تحدي ا كبير ا لنبذ ذلك الخلاف بين كل جماعة أو فرد, وكذلك التعصب بجعل الفرد يتبنى 
 مذىب ا أو تيار ا بعينو , ويراه صحيح  ا وما عداه باطل.
ف من ولا شك أن الحوار البناء ذو قدرة كبيرة عمى إزالة مثل ىذا التعصب والخلا
 خلال مقابمة الحجة بالحجة حتى يزول وينتيي.
) إلى أن التعصب والخلاف المذىبي  9016, أيوب طيبوقد توصمت دراسة (
والطائفية وتعدد الأعراق والأطياف , أدت إلى وجود بيئة متوترة مميئة بالصراع والتنافس وعدم 
شظي اليوية الوطنية حتى داخل الثقة وعدم احترام الرأي والرأي الآخر, مما أدى إلى تفكك وت
 الطائفة الواحدة. 
 سادس ا : الذوبان في الفكر الوارد من الخارج :
يجب التنبيو عمى الاستقلالية في كل الأمور وعدم السير وراء فكر الغير, فمكل بمد 
طبيعتيا الخاصة, وفكرىا المبني عمى تراثيا الحضاري ولا سيما المممكة العربية السعودية ذات 
 لفكر والحضارة العريقة التي لا ت ضاىى بحضارة أخرى.ا
فإذا ذاب الفرد في فكر غيره أثر ذلك عمى ىويتو الوطنية, وأصبح يردد فكر غيره,    
وينقل كلاميم عمى أنو من المسممات مما يدفع من يسمعو أن ينسبو ليوية الفكر الذي يتبناه, 
مقوماتيا وقوتيا, والتأثر بأخلاق وأفكار لا مما يؤدي إلى انسلاخو من ىويتو, والقضاء عمى 
 تتناسب مع اليوية الوطنية الإسلامية.  
ويجب أن نعمم أن الأمة الإسلامية في نيضتيا الأولى أفادت الأمم وكانت ليا الريادة  
 في شتى الميادين , وعمينا الآن استعادتيا.  
ية, والمممكة العربية ولا شك في أن بعض الشباب في مجتمعاتنا العربية والإسلام
السعودية ليست بمنأى عن ذلك, قد تأثروا ببعض الأفكار التي تؤدي إلى إضعاف الانتماء 
 للأرض والتراث والدماء التي ضحت لأجميا.
 سابع ا: التعصب الرياضي:
وىو تحي ز الشخص لمعبة بعينيا أو للاعب بعينو أو ناد  بعينو , وتشدده لذلك دون 
م يعد ىدف لاعب الكرة  أو مشجع بعض الفرق الرياضية من الرياضة  ىو أدنى تفكير , فم
تقوية  الجسم , كما بي ن قول الحق سبحانو وتعالى واصف ا طالوت : (و  ق ال  ل ي م  ن ب ي ي م  إ ن  الم و  ق د  
ح  ن  أ ح ق  ب ال م م ك  م ن و  و  ل م  ي ؤ ت  س ع ة  م ن  ب ع ث  ل ك م  ط ال وت  م م ك ا ق ال وا أ ن ى ي ك ون  ل و  ال م م ك  ع  م ي ن ا و  ن  
ن  ي ش اء  و الم و  ال م ال  ق ال  إ ن  الم و  اص  ط ف اه  ع  م ي ك م  و ز اد ه  ب س ط ة  ف ي ال ع م م  و ال ج س م  و الم و  ي ؤ  ت ي م م ك و  م  
 }.966و اس  ع  ع  م يم ) {البقرة :
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 ق ال  : ق ال  ر س ول  الم و   فع ن  أ ب ي ى ر ي ر ة   ا نبينا المعصوم وبي ن ىذا اليدف أيض  
: " ال م ؤ م ن  ال ق و ي  خ  ي ر  و أ ح ب  إ ل ى الم و  م ن  ال م ؤ م ن  الض ع يف  و  ف ي ك ل  خ  ي ر  اح ر ص  ع  م ى م ا 
اب ك  ش ي  ء  ف لا  ت ق ل  ل و  أ ن ي ف ع م ت  ك ان  ك ذ ا و ك ذ ا و  ل ك ن  ق ل  ي ن ف ع ك  و اس ت ع ن  ب الم و  و لا  ت ع ج ز  و ا  ن  أ ص  
 )680, 0116ق د ر  الم و  و م ا ش اء  ف ع ل  ف إ ن  ل و  ت ف ت ح  ع م ل  الش ي ط ان  ". (صحيح مسمم , 
قة بل أصبح التحيز غاية بذاتيا , فكل من يتعصب لفريق بعينو دائم ا في شجار وفر 
مع من يشجع الفريق المنافس, وىذا يشكل خطر ا وتحدي ا كبيرة لشق صف اليوية الوطنية؛ لأن 
 المتعصب ينسى ىويتو وما ينبغي من واجبات تجاىا, ويركز في تعصبو دون اعتبار ليويتو. 
وا  ذا أدرك ىذا الشخص المتحيز أن من فاز يوم ا سيأتي عميو يوم ويكون ميزوم ا , 
, فلا بد أن يتقبل اليزيمة كما تقبل الفوز بنفس الروح الرياضية ولنا في  والعكس بالعكس
مع السيدة عائشة ـ ر ض  ي  الم و  ع ن ي ا ـ الأسوة الحسنة, فع ن  ع ائ ش ة  ـ ر ض  ي  الم و   رسولنا الكريم 
ج  ار ي ة  ل م  أ ح  م ل  الم ح  م  و  ل م  أ ب د ن  ف ق ال   ف ي ب ع ض  أ س ف ار ه  و أ ن ا ع ن ي ا ـ   ق ال ت  : خ ر ج ت  م ع  الن ب ي  
ك ت  ع ن ي ل من اس  : " ت ق د م وا " ف ت ق د م وا , ث م  ق ال  ل ي : " ت ع ال ي  ح  ت ى أ س اب ق ك  " ف س اب ق ت و  ف س ب ق ت و  ف س  
ج ت  م ع و  ف ي ب ع ض  أ س ف ار ه  , ف ق ال  ل من اس  : " ت ق د م وا "  ح  ت ى إ ذ ا ح م م ت  الم ح  م  , و  ب د ن ت  و  ن س  يت  خ ر  
ى ذ  ه   ف ت ق د م وا ث م  ق ال  : " ت ع ال ي  ح  ت ى أ س اب ق ك  " ف س اب ق ت و  ف س ب ق ن ي ف ج ع ل  ي ض  ح ك  , و ى و  ي ق ول  : "
 ).858ب ت م ك  " (ابن ماجو , السنن,
مى قناعة أن كل شيء دنيوي لا يرتفع إلا و ض  ع , وما أجمل خمق وليكن الجميع ع
 وحسن تواضعو وسعة صدره وىو يقرر لنا تمك الحقيقة.  نبينا الكريم 
 :   ثامن ا : العمالة الوافدة
لقد أسيمت الطفرة الاقتصادية في دول الخميج العربي, ومنيا المممكة العربية السعودية 
يات الأخرى عمى حساب اليوية الوطنية؛  فقد سيطرت العمالة عمى , إلى تعزيز انتشار اليو 
العديد من  الحرف والمين التقميدية التي تمثل أحد  مقومات اليوية الوطنية إلى جانب 
سيطرتيا عمى العديد من الأنشطة الاقتصادية التي أخذت تعكس اليويات الأخرى عمى حساب 
 ).6, 9016اليوية الوطنية(أحمد الربعاني , 
فكثرة الوفود التي تأتي لمعمل في المممكة العربية السعودية تساعد في ذبذبة اليوية   
الوطنية, وتجعل الفرد في مجتمعو متأثر ا بثقافة تمك الوفود عمى اختلاف ألوانيا ومشاربيا , 
وىذا مؤشر خطر ييدد اليوية الوطنية, فربما ثقافة بعينيا لا تتلاءم مع تربية المجتمع 
 تلاف العادات والأعراف والديانات تتفشى ويتأثر بيا أبناء الوطن.لاخ
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تاسع ا : التيديد الإيراني , والمد الشيعي , ونشر الأفكار الإرىابية الخمينية 
 :  المتطرفة في دول الجوار العربية
فقد استغمت إيران الأقميات الشيعية لتنفيذ ىذا المخطط الأسود, وىذا ي عد  من أخطر ما 
رض ليا الأمة العربية من تيديدات وتحديات, والمممكة العربية السعودية ليست بمعزل عن تتع
أمتيا العربية والإسلامية, لذا فقد أولت المممكة ىذا الأمر اىتمام ا كبير ا, فكر ست الجيود في 
 سبيل نشر الوعي بين مواطنييا حتى يكونوا عمى حذر من ىذا المد  وىذه الأفكار.
التيديدات والتحديات الصعبة التي يعيشيا أبناء الوطن ينبغي تنبيو الشباب وأمام ىذه 
إلييا ؛ لمحد من تأثيرىا عمى ىويتيم الوطنية, ولا يكون ىذا إلا عن طريق تنمية دور الأسرة , 
ومؤسسات التعميم ومناىجو , ونشر الوعي الصحيح عن طريق وسائل الإعلام الرسمية, وعقد 
التي تنمي وترسخ مبدأ المواطنة في أذىان أبنائنا لا سيما الشباب, وكذلك  الندوات والمؤتمرات
 لا بد من إعادة ىيكمة مناىج التعميم بما يتناسب والمرحمة الحالية.
 إجراءات الدراسة الميدانية:
تحديد قائمة التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي       
 ائية: المرحمة الابتد
للإجابة عن السؤال الأول من أسئمة البحث , والذي نص عمى : ما قائمة التحديات       
والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة الابتدائية بالمممكة العربية 
 السعودية؟  فتم الآتي :
يوية الوطنية الإسلامية لدى أولا : بناء استبانة تحديد التحديات والمخاطر التي تيدد ال
 معممي المرحمة الابتدائية من خلال الخطوات التالية:
استيدفت الاستبانة تحديد التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية  اليدف من الاستبانة: -0
 الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة الابتدائية بالمممكة العربية السعودية.
فريق البحث في بناء الاستبانة بكل من : بعض الكتب استعان  محتويات الاستبانة: -6
والمراجع , والأدب التربوي ذات الصمة باليوية الوطنية , ونتائج الدراسات والبحوث السابقة 
العربية والأجنبية التي اىتمت باليوية الوطنية الإسلامية, وخبرة فريق البحث في الميدان 
 للاستبانة كما بالجدول التالي :التربوي, حيث تم تحديد المحاور الرئيسة 
 الطحان  حسين عباس حسين عمى /د     
 السيد أحمد أحمد سحمول /د
 د/ نبيل عوض محمد الشربيني
 د/ طامي مشعل سابر العمياني            اتجاىات معممي المرحمة الابتدائية 
 د/ محمد عمي عمر أبو بكر محمد
 د/ عطية محمد راجح المالكي
 د/ مصطفي عبد الحفيظ مصطفي 
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) محتوي استبانة تحديد تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية 3جدول (
 لدى معممي المرحمة الابتدائية
 موضوع المحور المحور م
 ية.تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالبيئة والأنشطة والمناىج التعميم المحور الأول 0
 تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالتربية الأسرية. المحور الثاني 6
 تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالأصدقاء. المحور الثالث 5
 –الصحف  -تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالتربية الإعلامية (التميفزيون المحور الرابع 6
 وسائل ووسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي). -الفضائيات –الإنترنت  –المجلات 
 ضارة السعودية.تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالتاريخ والآثار والح المحور الخامس 7
 تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالجانب الديني. المحور السادس 8
 تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالانفتاح عمى حضارة الآخرين والثقافات الغربية. المحور السابع 9
 د اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية ترى إضافتيا.مقترحات حول أي تحديات ومخاطر أخرى تيد :
وتضمن كل محور سؤال مفتوح لإعطاء المعمم حرية التعبير عن رأيو ودوافعو الخاصة 
نحو التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية من وجية نظره , ومقترحات 
 يوية الوطنية الإسلامية يرى إضافتيا.حول أي تحديات ومخاطر أخرى تيدد ال
حساب الصدق والثبات , حيث تم حساب صدق محتوى الاستبانة من  تقنين الاستبانة: -5
) بيدف التأكد من دقة صياغة المحاور الثمانية 0خلال عرضيا عمى لجنة من المحكمين(
ضوء آراء ومدى مناسبتيا لتحقيق أىداف البحث , وتم إجراء تعديلات عمى الاستبانة في 
ومقترحات المحكمين, وتم حساب الثبات عن طريق تطبيق الاستبانة عمي مجموعة 
استطلاعية من معممي المرحمة الابتدائية بمدرسة العرقين الابتدائية بمحافظة تربة بمغ 
) معمم ا , وتم إعادة تطبيق نفس الاستبانة عمي نفس أفراد المجموعة 00قواميا (
ن , وتم حساب معامل الثبات عن طريق نسبة الاتفاق بين مرتي الاستطلاعية بعد أسبوعي
, حيث وصمت نسبة الاتفاق بين  )1891 ,repooC(التطبيق وفق ا لمعادلة كوبر 
% وىي نسبة ثبات عالية للاستبانة , وبعد ذلك أخذت الاستبانة صورتيا 8:التطبيقين 
 ).6النيائية القابمة لمتطبيق (
                                                 
 ).3ممحق رقم ( -3
 ).0ممحق رقم ( -0
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بيق الاستبانة , بمساعدة بعض الزملاء والمعممين بالمدارس عمى تم تط تطبيق الاستبانة : -6
) معمم ا بمدارس محافظة تربة الطائف, من يوم الأربعاء 68عينة بمغ قواميا (
م الموافق ;016/10/76ىـ وحتي يوم الخميس  0660/6/ 5م الموافق ;016/10/6
 ىـ , كما بالجدول التالي:0660/6/66
عمى مجموعة من معممي المرحمة الابتدائية بمحافظة تربة ,  ) تطبيق الاستبانة0جدول (
 بمنطقة الطائف التعميمية
 النسبة المئوية عدد المعممين المدرسة م
 %60,0; : مدرسة سممان الفارسي الابتدائية  0
 %00,;6 9 مدرسة القاسم بن سلام الابتدائية 6
 %60,07 ; مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية  5
 %80,60 10 المنصورية الابتدائية  مدرسة 6
 %60,0; : مدرسة العلاوة الابتدائية  7
 %60,0; : مدرسة عبد الرحمن بن صخر  8
 %;0,75 60 مدرسة الحشرج الابتدائية 9
 %110,11 68 المجموع
 معمم بتربة) 730(عمم ا بأن المجتمع الأصمي لممعممين 
تبانة إلى تحديد قائمة تحديات ومخاطر تيدد أسفرت عممية تطبيق الاس نتائج الاستبانة: -7
 اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية تضمنت المحاور التالية:
تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالبيئة والأنشطة والمناىج  )0(
 التعميمية.
 بالتربية الأسرية.تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة  )6(
 تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالأصدقاء. )5(
                تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالتربية الإعلامية )6(
ووسائط الاتصال والتواصل  وسائل-ياتالفضائ–الإنترنت–المجلات–الصحف -يون(التميفز 
 الاجتماعي).
حديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالتاريخ والآثار والحضارة ت )7(
 السعودية.
 تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالجانب الديني. )8(
تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية ومرتبطة بالانفتاح عمى حضارة الآخرين  )9(
 والثقافات الغربية
فوزي , و  9016رضا مسعد ,  فق ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من :  وتت
, 9016محمد المفتي , ,  و  9016أمل صميدة , , و  9016الشربيني , وعفت الطناوي, 
 ,. 9102, la te.M ,meelaSو ,   8102 , .X  ,uY & ,.J ,uLونتائج  
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الذي نص عمى : ما وبذلك يكون تم الإجابة عن السؤال الأول من أسئمة البحث و 
قائمة التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة الابتدائية 
 بالمممكة العربية السعودية؟
ثانيا :إعداد مقياس اتجاه لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو تحديات ومخاطر تيدد اليوية 
 دية : من خلال الخطوات التالية:الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعو 
: ما اتجاه معممي المرحمة للإجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث والذي نص عمى     
فتم إعداد المقياس وا  جراءاتو  الابتدائية بالمممكة العربية السعودية نحو ىذه التحديات والمخاطر؟
 من خلال الخطوات التالية:
مقياس إلى قياس اتجاه معممي المرحمة الابتدائية نحو ييدف ىذا الىدف المقياس :   -0
 تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية.
         تم تحديد بنود وأبعاد مقياس الاتجاه والتي تحقق أىدافو  تحديد مصادر المقياس: -6
 من خلال:
 وضوع البحث.الكتب والمراجع والأدب التربوي ذات الصمة بم  )0(
 نتائج الدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بمحاور البحث الحالي.  )6(
 آراء الخبراء والمتخصصين.  )5(
 نتائج الاستبانة التي طبقت عمى معممي المرحمة الابتدائية.   )6(
 تحديد أبعاد المقياس : -1
 ية : تم تحديد الأبعاد الرئيسة لممقياس كمواصفات أساسية لو  بناء عمى المحكات التال
) الاطلاع عمى بعض المقاييس التي تضمنتيا بعض الدراسات والبحوث السابقة ومنيا دراسة 0(
, 5016, فؤاد أبو حطب , 5016, حسن العسيري,  1102 ,ibaaK-lA&A,iaaS(
 ,). 8016, كفاية شوباش, 7016, عماد كشكو , 7016وليد المصري , 
 طنية بالمممكة العربية السعودية.) متطمبات ومفاىيم وقيم وأبعاد اليوية الو 6(
) قائمة تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية لدى معممي المرحمة الابتدائية 5(
 بالمممكة العربية السعودية.
 ) أىداف المرحمة الابتدائية بالمممكة العربية السعودية. 6(
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 وفي ضوء ما سبق تضمن المقياس الأبعاد الآتية : 
 : تحديات ومخاطر تيدد المغة العربية: البعد الأول )3(
              ويتضمن ىذا البعد بعض المواقف التي يمكن من خلاليا قياس اتجاه معممي
المرحمة الابتدائية نحو الأخطار والتحديات التي تيدد المغة العربية متمثمة في المغات الأجنبية , 
             بالضرر عمى لغة القرآن , المغةوالإعلام الغربي , وغيرىا من المستحدثات المؤثرة 
                الأم لكل لغات الكون ,  وكميا تيدد قيم اليوية الوطنية السعودية , وشمل ىذا البعد
 عبارات موجبة ). 8عبارات سالبة ,  7(
 تحديات ومخاطر تيدد مفاىيم وقيم الدين والوطن وولاة الأمر :  :البعد الثاني  )0(
البعد بعض المواقف التي يمكن من خلاليا قياس اتجاه معممي المرحمة  ويتضمن ىذا
الابتدائية نحو التحديات والمخاطر التي تيدد مفاىيم وقيم الدين الإسلامي والوطن وولاة أمر 
المممكة العربية السعودية , من أجل الحفاظ عمى مفاىيم وقيم وسموكيات اليوية الوطنية 
 عبارات موجبة ). 8عبارات سالبة ,  8عد (الإسلامية , وشمل ىذا الب
 تحديات ومخاطر تيدد قيم العمم والتعميم  تحت اسم الحرية : :البعد الثالث  )1(
ويتضمن ىذا البعد بعض المواقف التي يمكن من خلاليا قياس اتجاه معممي المرحمة 
حرية , والدور الابتدائية نحو التحديات والمخاطر التي تيدد قيم العمم والتعميم تحت اسم ال
الوقائي لممنظومة التعميمية في ذلك , ومنيا : تقدير عمماء المسممين , اكتشافات ومخترعات 
عمماء المسممين , دور الحضارة الإسلامية في تقدم العالم الغربي , مناىج تنمية اليوية الوطنية 
 بة ).عبارات موج 7عبارات سالبة ,  8, الثقافة الإسلامية , وشمل ىذا البعد (
 تحديات ومخاطر تيدد أثار وحضارة وتاريخ المممكة الوطني: :البعد الرابع  )2(
ويتضمن ىذا البعد بعض المواقف التي يمكن من خلاليا قياس اتجاه معممي المرحمة 
الابتدائية نحو التحديات والمخاطر التي تيدد أثار المممكة وتاريخيا الإسلامي الوطني , عبر 
 عبارات موجبة). 7عبارات سالبة ,  7ى يومنا ىذا, وشمل ىذا البعد (العصور والأزمنة , حت
 إعداد مواقف المقياس : -2
في ضوء أىداف المقياس وأبعاده السابق تحديدىا تم صياغة مفردات المقياس والتي 
) مفردة حيث تتضمن المفردة موقف ا سموكي ا أو قيمي ا , ويمى 67بمغت في صورتيا المبدئية (
ة بدائل تمثل تدرجا  للاستجابات (موافق بشدة , موافق , محايد , غير موافق , غير المقدمة ثلاث
موافق بشدة ) , وروعى في إعداد العبارات أن تكون واضحة ومعبرة وفي مستوى معممي 
المرحمة الابتدائية , وتم تحديد الأوزان والدرجات وذلك بإعطاء استجابات متدرجة لكل فقرة 
 :حسب الجدول التالي 
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) وزن متدرج لعبارات مقياس الاتجاه لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو تحديات 1جدول (
 ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية
 0غير موافق بشدة= 6غير موافق= 5محايد= 6موافق= 7موافق بشدة= العبارات الموجبة
 7غير موافق بشدة= 6غير موافق= 5محايد= 6فق=موا 0موافق بشدة = العبارات السالبة
العبارة الموجبة(أي: مع الاتجاه), والعبارة سالبة (أي: ضد الاتجاه) , كما روعي أن تكون 
 تعميمات الإجابة واضحة ومحددة ومتضمنة لمثال توضيحي مع التعريف بأبعاد المقياس وأىميتو.
 الصورة النيائية لممقياس : -3
صورتو المبدئية عمى مجموعة من المحكمين , وتم إجراء تم عرض المقياس في 
التعديلات اللازمة لصياغة بعض العبارات بناء  عمى توجيياتيم , وحذف عشر عبارات , ودمج 
) عبارة موزعة عمى أبعاد المقياس , في 66ثلاث عبارات وبذلك أصبح عدد عبارات المقياس (
 ) , كما بالجدول التالي: 0صورتو النيائية(
 )2جدول (
مواصفات مقياس الاتجاه لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو تحديات ومخاطر تيدد اليوية 
 الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية
 عبارات المقياس                 م
 أبعاد مقياس الاتجاه
عدد  العبارات الموجبة العبارات السالبة
 العبارات
مدى 
 العبارات
ومخاطر تيدد المغة  تحديات 0
 العربية.
-95-7-5-0
 ;5
-66-;0-6
 16-:5-56
 77-00 00
تحديات ومخاطر تيدد مفاىيم وقيم  6
 الدين والوطن وولاة الأمر.
-90-70-00
 75-55-66
-60-;-6
 -85-65-50
 18-60 60
تحديات ومخاطر تيدد قيم العمم  5
 والتعميم  تحت اسم الحرية.
-86-06-06
 66--:6-96
-65-80-:
 66-56
 77-00 00
تحديات ومخاطر تيدد أثار  6
 وحضارة وتاريخ المممكة الوطني.
-:0-10-8
 76-16
-;6-60-9
 05 -15
 17-10 10
 166-66 66 66 66 المجموع
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 التجربة الاستطلاعية لممقياس : -4
تم تطبيق المقياس عمى مجموعة استطلاعية من معممي المرحمة الابتدائية , بمدرستي 
) معمم ا , وبعد تصحيح 55محافظة تربة بمنطقة الطائف التعميمية, بمغ قواميا ((وكرا) و(شعر) ب
أوراق الإجابة ورصد درجة كل معمم  في كل موقف من مواقف المقياس وكذلك درجتو الكمية , 
تم استبعاد أحد عشرة حالة (أي: أحد عشر ورقة), قد تركوا مواقف بدون الإجابة عمييا , 
) فرد ا , وبعد ذلك تم إجراء عمميات ضبط 66راد العينة الاستطلاعية (وبالتالي أصبح عدد أف
 المقياس , كما يمى : 
 زمن المقياس :  )3(
تم حساب الزمن المناسب لمقياس الاتجاه من خلال التطبيق الاستطلاعي وباستخدام 
 دقيقة. 76) , ووجد أنو = 678,  ;9;0( فؤاد البيي السيد , المعادلة المناسبة
 امل ثبات المقياس :حساب مع  )0(
تم حساب معامل ثبات كل بعد من أبعاد المقياس, وكذلك معامل ثبات المقياس ككل 
حيث تستخدم في حساب ثبات الاختبارات    hcabnorC )(باستخدام معادلة ألفا كرونباك 
والمقاييس إذا كان تقدير المفردة مصفوفة من الدرجات تخرج عن الواحد الصحيح أو الصفر 
) مما 0:.1) , وكان معامل ثبات المقياس ككل (980-780,  1116ح الدين علام , ("صلا
 يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
                  وبعد ذلك تم حساب معامل ثبات مواقف المقياس بطريقة الاحتمال المنوالي
مميات الإحصائية تم الكشف عن ) وبعد إجراء الع678-178,  ;9;0(فؤاد البيي السيد, 
                 ) لمعرفة دلالة قيمة معامل الثبات   ل , ( الدلالة الإحصائية لمفرق بين القيمتين
 ) .96-86,  7:;0(أحمد الرفاعي , 
) , وتم تعديل 01.1وتبين أن ثبات مواقف المقياس ذو دلالة احصائية عند مستوى(
ض قيمة معامل ثباتيا , مما يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة ) نظرا  لانخفا86المفردة رقم (
 ).0مرتفعة من الثبات(
 حساب صدق المقياس : )1(
تم حساب صدق المقياس بطريقة المقارنة الطرفية (الصدق التمييزي) (فؤاد البيي 
وىى دالة إحصائي ا , بمعنى أن مقياس  75.:)  وكانت النسبة الحرجة 687,;9;0السيد ,
لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية الاتجاه 
 بالمممكة العربية السعودية صادق ويميز بين المعممين الأقوياء في السمة والضعاف فييا.
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 واقعية عبارات المقياس : )2(
تيدف ىذه الخطوة إلى التأكد من أن كل عبارة من عبارات المقياس تتضمن موقف ا 
واقعي ا بالنسبة لممفحوص , وىذا يتضح في الاستجابات " محايد " , فقد تكون الاستجابة بمحايد 
راجعة إلى أن الموقف الذى تتضمنو العبارة ليس واقعي ا بالنسبة لمشخص الذى يجيب عمى ىذه 
,  69;0(عنايات ذكي ,  retteatsfoHالعبارة , وتم التأكد من ذلك بتطبيق معادلة ىوفستاتر 
), لمعرفة المدى الذى يدرك فيو الفرد واقعية العبارة , وىل يعمم الفرد شيئ ا من 7) (ممحق 16
           ىذه العبارة يمك نو من إبداء رأيو؟ , وىل يشعر المفحوص شعور ا معين ا نحو ىذا الموقف
        كما(الذى تحدده العبارة) أن يحدده؟ , ووضع ىوفستاتر حدود لدرجة واقعية العبارة , 
 بالجدول التالي: 
 )3جدول (
 درجة واقعية العبارات كما حددىا ىوفستاتر
 )10أكبر من ( )10) : (7من ( );;.6) : (7.6من ( );6.6) : (0من ( )0) : (0أقل من ( المدى
 مرتفعة جد ا مرتفعة فوق المتوسطة متوسطة منخفضة درجة الواقعية
) نظرا   55,  96,  70,  00,  5ت أرقام () تم تعديل العبارا7وفي ضوء جدول (
 ).0لانخفاض درجة واقعيتيا(
 حساب معامل الاتساق الداخمي لممقياس :  )3(
تم حساب معامل الاتساق الداخمي لممقياس باستخدام معادلة معامل الارتباط لكارل 
س ) حيث تم حساب معامل ارتباط الأبعاد بالمقيا:00,  1116بيرسون (صلاح الدين علام , 
ككل , وحساب معامل ارتباط المفردات التابعة لكل بعد بدرجة البعد نفسو , وبعد ذلك تم 
) , ويوضح الجدول التالي معاملات ارتباط كل 6الكشف عن مستوى دلالة معاملات الارتباط (
 بعد بالمقياس ككل ومستوى دلالتيا الإحصائية : 
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 ) معاملات ارتباط الأبعاد بالمقياس ككل4جدول (
 أبعاد مقياس الاتجاه م
معامل ارتباط البعد 
 بالمقياس ككل
مستوى الدلالة 
 الإحصائية
 01.1 95.1 تحديات ومخاطر تيدد المغة العربية. 0
 01.1 55.1 تحديات ومخاطر تيدد مفاىيم وقيم الدين والوطن وولاة الأمر. 6
 01.1 65.1 تحديات ومخاطر تيدد قيم العمم والتعميم  تحت اسم الحرية. 5
 71.1 86.1 تحديات ومخاطر تيدد أثار وحضارة وتاريخ المممكة الوطني. 6
 56.1=  71.1عند مستوى                     15.1=  01.1)             عند مستوى   16درجات حرية ( 
وبذلك أخذ مقياس الاتجاه لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو تحديات ومخاطر تيدد 
 ).0نية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية صورتو النيائية(اليوية الوط
 تم تطبيق المقياس وفقا  لمخطوات التالية:ثالث ا: تطبيق مقياس الاتجاه : 
اختيار مجموعة عشوائية من معممي المرحمة الابتدائية : بمحافظة تربة , بمنطقة   -0
ية السعودية , بطريقة عشوائية , الطائف التعميمية بمنطقة مكة المكرمة , بالمممكة العرب
 كما بالجدول التالي :
) تطبيق مقياس الاتجاه عمى مجموعة من معممي المرحمة الابتدائية 5جدول (
 بمحافظة تربة , بمنطقة الطائف التعميمية
عدد  المدرسة م
 المعممين
 النسبة المئوية عدد سنوات خبرة المعممين
 أكثر من عشرة أقل من عشرة
 %70,06 5 6 9 رسة المنصورية الابتدائيةمد 0
 %06,59 8 6 10 مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية بتربة 6
 %;0,87 6 7 ; مدرسة القاسم بن سلام الابتدائية بتربة 5
 %50,60 5 5 8 مدرسة العلاوة الابتدائية بتربة 6
 %;0,87 6 7 ; مجمع سراقة بن مالك لمتعميم الأساسي 7
 %10,1: 6 5 7 الرحمن بن صخر الابتدائيةمدرسة عبد  8
 %110,11 66 66 86 المجموع
) معمم ا, ثم قام فريق البحث 1;وفي بداية التطبيق كان إجمالي مجموعة البحث ( -6
ىـ 0660/5/50م الموافق ;016/ 00/10بتطبيق مقياس الاتجاه , في يوم الاحد 
 ـ.ى0660/6/60ىـ الموافق 0660/60/00وحتى يوم الأربعاء 
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 وتم تجميع وتصحيح أوراق استجابات مقياس الاتجاه. -5
تم استبعاد الحالات التي تحتوى فييا ورقة الإجابة عمى استجابات متروكة , والأوراق  -6
) حالة , حيث أصبح عدد مجموعة 66التي لم يتم الاستجابة عمييا, وكان عددىا (
) 66عشر سنوات خبرة , () معمم ا أقل من 66) معمم ا , منيم (86المعممين النيائي (
 معمم ا أكثر من عشر سنوات خبرة.
 تم رصد الدرجات تمييد ا لإجراء التحميل الإحصائى ليا. -7
رابع ا : نتائج تطبيق مقياس الاتجاه لدى معممي المرحمة الابتدائية نحو تحديات ومخاطر تيدد 
 اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية:
يوجد اتجاه موجب لدى معممي  ر صحة الفرض الأول لمبحث والذي نص عمى:لاختبا      
المرحمة الابتدائية نحو التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة 
 العربية السعودية عمى مقياس الاتجاه ككل.
وي خبرة فتم استخدم اختبار (ت) لمعرفة دلالة الفروق لمتوسطين مرتبطين(معممين ذ
أقل من عشر سنوات , وأكثر من عشر سنوات) بالنسبة لمدرجة الكمية لمقياس الاتجاه وبالنسبة 
 لأبعاد اليوية الوطنية المتضمنة في مقياس الاتجاه وكانت النتائج كالتالي:
) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والتباين ودلالة الفروق بين متوسطي 6جدول (
ين أقل وأكثر من عشر سنوات خبرة  في مقياس الاتجاه ككل نحو مجموعتي المعمم
 تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية
 البيانات        
 مجموعتا
 المعممين  
 العدد
 (ن)
النياية 
العظمى 
 لممقياس
 المتوسط
 (م)
الانحراف 
 (ع) المعياري
 التباين
 )6(ع
درجات 
 الحرية
 قيمة
 (ت)
مستوى 
 دلالة (ت)
أقل من عشر 
 سنوات خبرة
 66
 166
 50.;:7 96.66 65.790
 غير دالة 05.0 66
أكثر من عشر 
 سنوات خبرة
 :.7;: 5;.;6 86.7:0 66
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) أن الفرق بين متوسطى درجات معممي المرحمة الابتدائية في :يتضح من جدول (
ات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية الدرجة الكمية لمقياس الاتجاه ككل نحو تحدي
) لدى معممين ذوي خبرة أقل 01.1بالمممكة العربية السعودية غير دال إحصائيا  عند مستوى(
 وأكثر من عشر سنوات خبرة.
وىذه النتيجة تبين أن لدى معممي المرحمة الابتدائية ذوي ىذه الخبرة وعي بأنواع 
ية الوطنية الإسلامية بالمممكة العربية السعودية , وأن لدييم التحديات والمخاطر التي تيدد اليو 
معرفة كافية بيا , الأمر الذي دفعيم إلى تبنييم اتجاه إيجابي موجب نحوىا , مما يدفعنا لمبحث  
بعد ذلك عن أساليب وطرق نقل ىذا الاتجاه الموجب من قبل المعممين إلى طلابيم بالمرحمة 
 ية السعودية.الابتدائية بالمممكة العرب
كما أن ىذه النتيجة تبين أن في الحوزة العممية لدى معممي المرحمة الابتدائية قناعات 
تامة بضرر تمك التحديات والمخاطر في تيديد اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة , ومن ىنا 
 يأتي الدور عمى المعممين في تسميح أبنائيم الطلاب بما يناسب ىذه التحديات.
م قيام المعممين بدورىم التربوي نحو ىذه التحديات , من أجل الحفاظ عمى أبعاد ومن ث
اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة , وتعميم جيل جديد بالمرحمة الابتدائية المعارف والميارات 
والاتجاىات المناسبة ليذه التحديات وىم في بداية مشوارىم التعميمي , وحتى لا تغزوىم مفسدات 
 ر الغربي وتؤثر عمى فكرىم الاسلامي وىويتيم الوطنية الإسلامية.الفك
) التي كشفت عن وجود  9016وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة (أحمد الربعاني , 
اتجاه موجب لدي الطلاب نحو تيديدات سمبية لميوية الوطنية , مثل الانفتاح عمى الثقافات 
ا الحديثة , والتغير في التركيبة السكانية , والفضاء الأخرى , والاستخدام السمبي لمتكنولوجي
 الإعلامي المفتوح. 
)  التي أظيرت   )8102 , .X ,uY & ,.J ,uLكما تتفق مع نتائج  دراسة لو و ديو 
أىم التحديات الدولية المعاصرة التي تيدد بناء أبعاد اليوية الوطنية , مثل  شبكة الإنترنت , 
 حو قيم اليوية الوطنية ومعتقداتيم الوطنية.واتجاه الأفراد الموجب ن
) التي أسفرت عن أن 91 ,2102 , nostreboRوتتفق مع نتائج دراسة روبرسون (
ىناك ميددات كثيرة لميوية الوطنية , ويختمف اتجاه الأفراد نحو ىذه الميددات حسب الجنس 
 والمينة والمستوي الاقتصادي الاجتماعي.
 الطحان  حسين عباس حسين عمى /د     
 السيد أحمد أحمد سحمول /د
 د/ نبيل عوض محمد الشربيني
 د/ طامي مشعل سابر العمياني            اتجاىات معممي المرحمة الابتدائية 
 د/ محمد عمي عمر أبو بكر محمد
 د/ عطية محمد راجح المالكي
 د/ مصطفي عبد الحفيظ مصطفي 
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) التي توصمت إلى تكوين 766, 9016ل صميدة (وتتفق مع نتائج دراسة  أم
اتجاىات إيجابية لمطلاب نحو أوطانيم وأمتيم من خلال التأكيد عمى أىداف اليوية الوطنية في 
 مناىج العموم , واستخدام الطرائف العممية في إشعار المتعممين بالفخر والاعتزاز بوطنيتيم.
لابتدائية نحو تحديات ومخاطر تيدد وقد يرجع الاتجاه الموجب لدى معممي المرحمة ا
اليوية الوطنية الإسلامية بالمممكة إلى تدريبيم المستمر نحو متغيرات العصر الحالي 
ومستحدثاتو المؤثرة عمى جميع مناحي الحياة ومنيا المجال التعميمي , وا  طلاعيم المستمر عمى 
صاء الفكر التربوي الاسلامي أساليب الغزو الفكري لمشعوب العربية الإسلامية , ومحاولات إق
 تحت عباءة الفكر الغربي.
كما أن ارتفاع درجة معممي المرحمة الابتدائية عمى مقياس الاتجاه ربما يكون راجع ا 
إلى الزيارات التربوية التي يقوم بيا معممو مدارس المممكة إلى مراكز الثقافة الإسلامية المنتشرة 
ميم بالتنسيق مع الوزارة بيدف تثقيف المعممين نحو الأصالة بالمممكة والتي تنظميا إدارات التع
والحداثة في الفكر التربوي الحديث , في إطار حممة تثقيف المعممين وتدريبيم تربوي ا عمى 
 متغيرات العصر.
كما أن اليوية الوطنية الإسلامية السعودية متأصمة داخل وجدان معممي المرحمة 
لم يؤثر في الاتجاه الإيجابي نحو ىذه التحديات والمخاطر؛ إذ أن  الابتدائية , وأن عامل الخبرة
 المتوسط العام لممجموعتين إيجابي مرتفع.
 ) يتم قبول الفرض الأول من فروض البحث.6وفي ضوء نتائج جدول (
ولاختبار صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي نص عمى : يوجد اتجاه 
ئية نحو التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية موجب لدى معممي المرحمة الابتدا
 الإسلامية بالمممكة العربية السعودية عمى كل بعد من أبعاد مقياس الاتجاه, فتم الآتي:
استخدم فريق البحث اختبار (ت) لمعرفة دلالة الفروق لمتوسطين مرتبطين (معممين 
النسبة لدرجة كل بعد من أبعاد ذوي خبرة أقل من عشر سنوات , وأكثر من عشر سنوات) ب
 ) النتائج: ;مقياس الاتجاه , ويوضح جدول (
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)المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والتباين ودلالة الفروق بين متوسط كل بعد 7جدول (
 من أبعاد مقياس الاتجاه نحو تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية
أبعاد مقياس الاتجاه 
نحو تحديات 
مخاطر تيدد و 
اليوية الوطنية 
 الإسلامية
مجموعة معممي 
 المرحمة الابتدائية
 العدد
 (ن)
النياية 
العظمى 
 للأبعاد
 المتوسط
 (م)
الانحراف 
 المعياري
 (ع)
 التباين
 )6(ع
درجات 
 الحرية
 قيمة
 (ت)
مستوى 
 دلالة
 (ت)
 
 البعد الأول
 10أقل من 
 سنوات خبرة
 66
 77
 
 51.50 08.5 60.85
 98.11 66
ر غي
 10أكثر من  دالة
 سنوات خبرة
 66.60 1:.5 68.95 66
 البعد الثاني
 10أقل من 
 سنوات خبرة
 66
 18
 5:.:0 65.6 ::.66
 61.0 66
غير 
 10أكثر من  دالة
 سنوات خبرة
 6;.70 ;;.5 5;.16 66
 البعد الثالث
 10أقل من 
 سنوات خبرة
 66
 77
 
 89.70 9;.5 11.:5
 87.11 66
غير 
 10أكثر من  دالة
 سنوات خبرة
 66.60 1:.5 65.95 66
 البعد الرابع
 10أقل من 
 سنوات خبرة
 66
 17
 87.70 91.6 19.06
 81.0 66
غير 
 10أكثر من  دالة
 سنوات خبرة
 9;.60 9:.5 85.;5 66
        )  أن الفرق بين متوسط درجات معممي المرحمة الابتدائية في ;يتضح من جدول (      
        بعد من أبعاد مقياس الاتجاه نحو تحديات ومخاطر تيدد اليوية الوطنية الإسلامية غير كل 
 دالة إحصائي ا.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي ذكرت في نتائج الفرض الأول من 
ي تنمية فروض البحث , وقد يرجع ذلك إلى تداخل العديد من العوامل البيئية والحياتية ف
 الاتجاىات لدى المعممين , والمرتبطة بكل بعد من أبعاد مقياس الاتجاه.
   الأمر الذي يبين أن تباين درجات المعممين عمى أبعاد مقياس الاتجاه غير دالة , 
             وأن الاتجاه الموجب لدى معممي المرحمة الابتدائية ذوي الخبرة الأقل والأكثر من عشر 
 رب.سنوات متقا
وىذا يبين أن لدي معممي المرحمة الابتدائية , المعرفة والثقافة والوعي الكافي لمواجية 
ىذه التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية الإسلامية , والمرتبطة بكل بعد من أبعاد 
 مقياس الاتجاه.
 الطحان  حسين عباس حسين عمى /د     
 السيد أحمد أحمد سحمول /د
 د/ نبيل عوض محمد الشربيني
 د/ طامي مشعل سابر العمياني            اتجاىات معممي المرحمة الابتدائية 
 د/ محمد عمي عمر أبو بكر محمد
 د/ عطية محمد راجح المالكي
 د/ مصطفي عبد الحفيظ مصطفي 
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لعربية وربما ترجع ىذه النتيجة إلى إحساس معممي المرحمة الابتدائية بالمممكة ا
السعودية بالمسئولية التعميمية الواقعة عمى عاتقيم نحو ميام عمميم التعميمي ونحو أبنائيم 
الطلاب , إضافة إلى مسئوليتيم الوطنية تجاه وطنيم , وولائيم وانتمائيم إلية منذ لحظة الميلاد 
جعمت , وىذه العوامل ساعدت في ارتفاع درجاتيم عمى معظم أبعاد مقياس الاتجاه, بل و 
درجات المجموعين متقاربتين,  ولا توجد دلالة بينيما , مما يبين وجود اتجاه موجب نحو كل 
 ابعاد المقياس لدى معممي المجموعتين.
 ) يتم قبول فرض البحث الثاني.  7وفي ضوء نتائج جداول (
 التوصيات :
في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي , يمكن تقديم مجموعة من 
 التوصيات , أىميا ما يمي :
ضرورة تضمين تحديات ومخاطر اليوية الوطنية الإسلامية في مناىج المرحمة الابتدائية  -0
 لتوعية طلابنا بيا وتنمية اتجاىيم المناسب نحوىا.
التركيز عمى مراجعة مناىج المرحمة الابتدائية باستمرار وفق معايير المممكة المرتبطة  -6
 ).1616مية ووفق رؤية (باليوية الوطنية الإسلا
ضرورة عمل دراسات بصفة مستمرة حول أبعاد اليوية الوطنية الإسلامية واتجاه معممي   -5
 المراحل التعميمية الأخرى نحوىا.
ضرورة قياس مستويات طلاب المرحمة الابتدائية في أبعاد اليوية الوطنية الإسلامية  -6
 جداني ا.بالمممكة العربية السعودية معرفي ا ومياري ا وو 
تزويد مكتبات مدارس المرحمة الابتدائية بالمراجع المناسبة لميوية الوطنية الإسلامية من  -7
 أجل اطلاع الطلاب والمعممين عمى ما ىو جديد في الميدان.
تصور مقترح لدور معممي المرحمة الابتدائية في مواجية التحديات والمخاطر التي تيدد  -8
ية السعودية, يشمل الأتي: المفاىيم والمعارف الوطنية اللازمة اليوية الوطنية بالمممكة العرب
لممعممين لمواجية ىذه التحديات والمخاطر, الميارات الوطنية اللازمة لممعممين لمواجية 
ىذه التحديات والمخاطر, الجوانب الوجدانية اللازمة لممعممين لتنمية قيم الانتماء والولاء 
بتدائية, طرق واستراتيجيات التدريس اللازمة لتنمية أبعاد والوطنية لدى طلاب المرحمة الا
اليوية الوطنية ومواجية التحديات والمخاطر التي تيدد اليوية الوطنية, الأنشطة التعميمية 
             اللازمة لمواجية التحديات والمخاطر التى تيدد اليوية الوطنية بالمممكة, أدوات
ة التحديات والمخاطر التى تيدد اليوية الوطنية بالمممكة ووسائل التقويم اللازمة لمواجي
 العربية السعودية.    
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 المقترحات :
 ولاستكمال ما بدأه البحث الحالي يقترح إجراء الأبحاث التالية :
 قياس مستوي طلاب المرحمة الابتدائية في الجانب المعرفي لأبعاد اليوية الوطنية الإسلامية. -0
عممي المراحل التعميمية الآخرى وقياس اتجاىاتيم نحو بعض إجراء بحث مماثل عمى م -6
 قضايا وأبعاد اليوية الوطنية الإسلامية.
فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم بالتعزيز لتعزيز وتنمية أبعاد اليوية الوطنية لدى  -5
 أطفال المرحمة الابتدائية.
ية الإسلامية لتنمية التفكير الناقد لدى فعالية برنامج مقترح قائم عمى أبعاد اليوية الوطن -6
 معممي المرحمة الابتدائية.
فعالية استراتيجية مقترحة لقياس عمميات العمم الأساسية والتكاممية لدى أطفال المرحمة  -7
 الابتدائية في موضوعات اليوية الوطنية الإسلامية.
ض قيم اليوية الوطنية وحدة دراسية مقترحة قائمة عمى المصادر الأصمية لمتعمم لتنمية بع -8
 الإسلامية لدى أطفال المرحمة الابتدائية.
 الطحان  حسين عباس حسين عمى /د     
 السيد أحمد أحمد سحمول /د
 د/ نبيل عوض محمد الشربيني
 د/ طامي مشعل سابر العمياني            اتجاىات معممي المرحمة الابتدائية 
 د/ محمد عمي عمر أبو بكر محمد
 د/ عطية محمد راجح المالكي
 د/ مصطفي عبد الحفيظ مصطفي 
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